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  ي زبان انگليسيآموزش اينترنت
  نگرش اساتيدها و ديدگاه: هاي ايران دانشگاهدر
  **احمد معين زاده / * شموسينعمت الله
  
فناوري اطلاعـات در كـشورهاي در حـال توسـعه  :چكيده
آيد و درخصوص جـايگزين كـردن ميشمارمبحث بكري به 
وزش سـنتي و يـا تكميـل آمـوزش سـنتي بـا آن به جاي آم 
 ،هـاي مجـازي  تأسيس دانشگاه ، همچنين ،آموزش مجازي و 
هـايي صـورت  بحـث ،هاي خارجي به ويژه در آموزش زبان 
هـا گير نسبت به اين برنامـه اما يكي از انتقادات همه . گيردمي
ا مبتني بر دانش عالمانه نيست بلكه به هآن است كه طراحي آن 
در ايـن . كننـد هاي توليد مـدرك عمـل مـي صورت دستگاه 
 سـؤال در ارتبـاط بـا مـسائل 52اي حاوي مطالعه، پرسشنامه 
هاي ايران ارسال آموزش زبان به اساتيد زبان انگليسي دانشگاه
 ة كافي در زمين ـةتصور بر اين بود كه اين اساتيد با تجرب . شد
 آموزش زبان انگليسي و آشنايي با منـابع اينترنتـي در تعيـين 
توانند نظرات مفيدي مباني آموزش اينترنتي زبان انگليسي مي 
خـصوص كيفيـت ها حاكي از نگرانـي در پاسخ. داشته باشند 
ها بود تا بتوان با كمترين ميزان اتلاف هزينـه، انـرژي و برنامه
دهندگان با سنين  پاسخ ةاما هم . وقت به موفقيت دست يافت 
هـايي را ن برنامه و درجات علمي مختلف نياز به اجراي چني 
تـر ايـن چه موفـق تا ًاينكه براي برگزاري هر ينها. ابراز نمودند 
هـا و نظـرات ارزشـمند اسـاتيد و مربيـان هـا ديـدگاهدوره
 .باشد تواند بسيار روشنگر مي ها دانشگاه
 
 انگليـسي بـه عنـوان زبـان زبانآموزش اينترنتي،  :كليدواژه
ه ــاي  رس ــانهخ ــارجي،  فن ــاوري اطلاع ــات، ي ــادگيري ب ــا 
 .الكترونيك
 
  مقدمه 
هاي الكترونيك و به ويژه آموزش اينترنتي در آموزش
هـاي هاي اخير بسيار مورد توجـه بـوده و بحـث سال
انقـلاب در »زيـادي در ايـن خـصوص تحـت عنـوان 
هـا، دانـشگاه .  صورت گرفته اسـت «يادگيري الكترونيك 
   ةهاي خصوصي بسياري به ارائات و شركتـــمؤسس
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  .علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار  عضو هيئت*


























توجه داشـته و ... هاي مجازي و دروس اينترنتي، دوره 
ها استقبال نموده و تعداد ايـن نـوع ابـداعات بـه ناز آ 
برنال . زايش بوده استهاي اخير رو به افويژه در سال 
، يـك م9991در سـال : نويسد طي گزارشي مي (1002)
 اينترنتي ارائـه ةشدمريكا دروس تأييد آهاي  كالج مسو
 ميليون نفر دروس خود را بـه يككردند و حدود مي
اين در حـالي اسـت كـه . اندصورت اينترنتي گذرانده 
هـا هاي سـنتي دانـشگاه  ميليون دانشجو در كلاس 31
   .اندداشتهشركت 
، 1ي جـونز ل  ـالملدر امريكا با ظهـور دانـشگاه بـين 
شده در جهان پـاي  تأييد اولين دانشگاه مجازي كاملا 
ايـن دانـشگاه توسـط سـازمان . نهـاد وجود  ةبه عرص 
 ،9991 در ماه مارس سال ،اي امريكا كننده منطقه تأييد
مورد تأييد قرار گرفت و تنهـا دانـشگاهي اسـت كـه 
هـاي فرامليتـي آن را تأييـد  آمـوزش  جهـاني ةاتحادي
طبق آنچه در سايت رسمي اين دانـشگاه . نموده است 
وقـت سرتاسـر ايـالات متحـده در اساتيد پـاره  آمده،
دروس . نـد اشتهتدريس دروس اين دانشگاه شركت دا 
 بازرگـاني مربوطنـد بـه ةدانشگاه كـه همـه بـه رشـت 
حـضور دانـشجويان . شـوند صورت واحدي ارائه مي 
. گيـرد  صـورت نمـي ي و هـيچ پژوهـش ي نيست الزام
 داشتن عنـوان رغمبهمنتقدان معتقدند كه اين دانشگاه 
كـه فقـط  اين عنـوان نيـست چـرا ة، شايست «دانشگاه»
تهـي هاي بـي سـرو دستگاه توليد مدرك است؛ برنامه 
 به عبارت . استيكند كه خوشايند عده خاص ارائه مي 
 ةتبـار و وجه ـاعفقط نوعي  به اين نوع آموزش ،ديگر
هاي انجمـن  تلاش (1002)برنال . كندايجاد مي عمومي 
 چنين ةاساتيد امريكا را در راستاي پيشگيري از توسع 
هـاي وليتئهايي بيان داشته و به حقوق و مس دانشگاه
وليت نهايي ارائه ئكند و معتقد است مس آنان اشاره مي 
 اساتيد است و هيچ ماشـيني ةمطالب آموزشي بر عهد 
  . تواند جايگزين معلم شودنمي
 زيـاد زننـده آمـوزش اينترنتـي بـسيار مزاياي گول 
-توان به حذف برخي واسطه است كه از آن جمله مي 
ها و موانـع، دموكراسـي آموزشـي و آمـوزش بـدون 
ام ـا بـه اعتقـاد كـامپوس و . اصـطكاك اشـاره نمـود
تـرين انتقادهـا بـه  اولـين و اساسـي (9991)همكاران 
بـه اعتقـاد .  شـود ها مربوط مي دانشگاهنگراني اساتيد 
آنان قبل از هر اقدامي، اخذ نظرات كارشناسي اساتيد 
هاي مختلف لازم است و نقش فعال آنان در در رشته 
هـاي اما در آموزش .  آموزش نبايد ناديده گرفته شود 
آنكـه يشود ب اينترنتي،  دانش به دانشجويان منتقل مي 
اتيد صورت گيرد و انتقال تخصصي مطالب توسط اس 
هـا ، تحت عنوان حذف واسطه «معلّم»اين نوع حذف 
معروف شده است كـه گـاهي بـا مـشكلات خاصـي 
دارد كه چگونـه در بيان مي ( 8991)نوبل .  همراه است 
شود  از اساتيد خواسته مي «هاي توليد مدرك كارخانه»
 ةكه تحقيقات و مطالب آموزشي خود را بر روي شبك 
اده و حـق مالكيـت آن را بـه دانـشگاه د اينترنت قرار 
تابعه واگذار نمايند؛ با امتناع اساتيد در دانشگاه يورك 
 اعتصاب پـيش آمـد ة  زمين (8991به نقل از نوبل )در كانادا 
 برندگان اين كـشمكش كـسي جـز اسـاتيد ، نهايتا ،و
به عبـارت ديگـر، اسـتقلال معلّمـي حتـي در . نبودند
  .اظ گرددهاي اينترنتي بايد لحآموزش
هـا در ايـران  از اين نـوع آمـوزش ،در حال حاضر 
-هاي پراكنده است اما تلاش نشدهآمار درستي گزارش 
 مثلا. هاي مختلف در حال انجام است اي در دانشگاه 
هاي بزرگ، واحـدهاي مجـازي تأسـيس اكثر دانشگاه 
 سـايت مـثلا . انـد كـرده هـايي را ارائـه نموده و دوره 
 براي معرفـي دانـشگاه (6002) رسمي دانشگاه اصفهان 
   :نويسده اول اين گونه ميــود در صفحــازي خــمج
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دانشگاه مجازي دانشگاه اصفهان با لطف و عنايـت الهـي »
انـدازي يـك دانـشگاه هاي خود را در جهت راه اولين گام 
گذارد تا از اين طريق تمام كساني را رنتي پشت سر مي اينت
منـد ههاي دانشگاهي علاق ـكه به گذراندن دروس و رشته 
بوده اما به دليـل مقتـضيات سـني، تحـصيلاتي و شـرايط 
هـاي حقيقـي حـضور داشـته توانند در دانشگاه كاري نمي 
باشند تحت پوشـش قـرار دهـد و دروس دانـشگاهي را 
 از طريق اينترنت به اين عزيزان ارائه توسط اساتيد دانشگاه 
، بـه آموزش همگاني، هميشه و همه جـا نمايد و به آرمان 
ست  ا ذكرشايان  .«كمك تمام اساتيد دانشگاه تحقق بخشد 
هاي دبيري، ترجمـه هاي دانشگاهي، رشته كه در بين رشته 
طرفـدار هـستند و در هـاي پـر و ادبيات انگليسي از رشته 
اي مانند ايران تـسلط بـه ايـن زبـان كشور در حال توسعه 
از طرفـي در . است ء به معناي تضمين اشتغال و ارتقا نوعا
-هاي دنيا مدارك اينترنتي اين رشته و رشته برخي دانشگاه 
 اما ارزش ؛رو شده است بههاي مشابه ارائه و با استقبال رو 
. علمي و كاربردي اين نوع مدارك هنوز مورد ترديد است 
 مقاله بيان شده است، حاصل بررسي نظـرات آنچه در اين 
خصوص هاي دولتي ايران در اساتيد زبان انگليسي دانشگاه 
 زبان انگليسي در  ايران  شد ةامكان برگزاري اينترنتي رشت 
 نگرش عـام آنهـا بـه ابعـاد مختلـف ايـن ةكنندو منعكس 
  .استموضوع 
   
  روش پژوهش 
در سـال ) ايـران  مقطعي كه براي اولين بار در ةدر اين مطالع 
هاي دولتـي  زبان دانشگاه انادت اس ة انجام شد، از كلي (3831
 خواسته شد (رت علوم اهاي وزارت بهداشت و وز دانشگاه)ايران 
ه ــاي ت ــا نظ ــرات خــود را پيرام ــون امك ــان ايجــاد دوره 
هدف، اخذ نظـرات . الكترونيكي زبان انگليسي ابراز دارند 
هايي  چنين برنامه خصوص امكان ايجاد كارشناسي آنان در 
هاي آموزشي،  اقتصادي، اجرايي و نقـش با تأكيد بر جنبه 
اسـاس  بـر ،بـدين منظـور . معلم و مطالب در آموزش بود 
 سـؤال 04اي مشتمل بـر حـدود  پرسشنامه ،مطالعات اوليه 
طراحي شد و پس از  نظرسنجي اوليه تعدادي از سؤالات 
هايتـا ًن.  تناسب و سنخيت حـذف گرديـد نداشتنبه دليل 
اسـاس آلفـاي بـر ( 1ضـميمه ) سـؤال 52اي با پرسشنامه
-كرونباخ تأييد شد و با توضـيحات كامـل و پاكـت تمبـر 
هاي كامل شده،  به آدرس خورده جهت عودت پاسخنامه 
پـس از عـودت .  نفر از اساتيد زبـان ارسـال گرديـد 002
ها كه به صورت پنج ستوني ليكرت طراحي شده پاسخنامه
شـايان .  تجزيه و تحليل شـد SSPSافزار  در نرم هابود، داده 
- پاسخنامه بـا توضـيحات كامـل 501تعداد كه ذكر است 
 انتقادات شديد به پژوهشگر عودت كننده، نظرات و بعضا 
هـا،  مـدرك تحـصيلي و سـن ّدر اين پرسشنامه . داده شد 
طبق نظر كارشناس آمار، .  اساتيد زبان نيز خواسته شده بود
 نفـر كمتـر 79واب عـودت داده شـده از حداقل تعداد ج 
، ايـن اصـل در نهايت، بـا رعايـت ، ,50.0=α( =d0/1) نبوده
  .مورد آناليز آماري قرار گرفت پرسشنامه  99تعداد 
 
  هايافتهتحليل 
دهنـدگان بـه ها نـشان داد كـه ميـانگين سـن ّ پاسـخ يافته
.  سال بود96 تا 52 سنّي آنها ة و دامن34/9± 01/9سؤالات 
 درصـد داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد و مـابقي 74/9
  . مدرك دكتري داشتند
ها را بـا توجـه بـه اين برنامه طرح  درصد 38قريب به 
  درصـد 66/7ه بودند اما اددضروري تشخيص رشد علم 
تـوان هـايي را نمـي بيان داشتند كه موفقيت چنـين برنامـه 
. دآين  ـ اجـرا در ة بـه مرحل  ـبيني كرد مگر آنكـه عمـلاً پيش
-درخصوص كاربرد آموزش الكترونيك در تدريس رشته 
هاي زبان و ادبيات انگليسي،  مترجمي،  دبيري، انگليـسي 
مـدت،  بيـشترين هاي كوتـاه ه و دور (PSE)با اهداف ويژه 
 دبيري و كمتـرين ميـزان ة به رشت ( درصد 36)درصد موافق 
  . شودمدت مربوط مي به دوره هاي كوتاه( درصد71)
 درصـد 94/4صد در مورد روش تدريس و  در 68/6 
در مورد تهيه و تدوين مطالب درسي متعقدند كه ايـن دو 
 06/4همچنين، . مقوله بايد متفاوت از آموزش سنتي باشد 
توانـد نقـش درصد معتقدند كه آموزش الكترونيـك نمـي 
 همگي مردد بودنـد تر كند؛ اما تقريباً رنگمعلم زبان را كم 
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ش مجـازي را بـه صـورتي طراحـي كه بتوان محيط آموز 
 درصد 16/2البته حدود .  نمود كه كمبود معلم حس نشود 
هـاي آموزشـي اند كه ايجاد تعامل در محيط نيز بيان داشته 
تـر تـر و جالـب نكته مهم .  كاذب چندان هم آسان نيست 
هاي مجازي بايد اند كه كلاس  درصد بيان داشته 07/8ه نكآ
  .دهاي حضوري تكميل شوبا كلاس
 فناوري را اصـل لازم ة درصد زيرساخت پيشرفت 08/9
امـا در همـين . داننـدهـا مـيبـراي موفقيـت ايـن برنامـه
نند كـه كدهندگان گمان مي  درصد  پاسخ 96/9خصوص، 
ا از اهميت بيـشتري هها و ماهيت تعاملي آن محتواي برنامه 
  .نسبت به فناوري برخوردار است
هـاي  ظهور آمـوزش ، ( درصد 27/9) دهندگاناكثر پاسخ 
. داننـد بـراي آمـوزش سـنتي نمـيياينترنتـي را تهديـد
دهندگان معتقدند كه  درصد  از پاسخ 21/5همچنين،  فقط 
توانـد جـايگزين مـدارك مدارك آموزش الكترونيكي مي 
  .دانشگاهي شود
خصوص تجاري بـودن و تجـاري شـدن آمـوزش در
اشـت هاي ارائه شده حكايت از ترديد د الكترونيك، پاسخ 
تواند اقدامي در جهت كمك به بودجه كه آيا اين اقدام مي 
 درصـد  موافـق 73 درصد بي طرف و فقط 93/6)اقتصادي باشد 
دهنـدگان،  ايـن  درصد از پاسـخ 98/6اما به اعتقاد .  (بودند
  .ها فقط اتلاف پول و وقت استبرنامه
 درصد به اين نكته اشاره داشتند كه 97/2به طور كلّي، 
هاي الكترونيك به وضعيت آموزش انگليـسي  برنامه ايجاد
 در اي ــران كم ــك (LFE)در قال ــب ي ــك زب ــان خ ــارجي 
 درصد معتقد بودنـد كـه ايـن 58/1 ،همچنين. خواهدكرد
بوده و بـه ها گامي به جلو در توسعه آموزش جامعه برنامه
انـد در آزمـون سراسـري ستهن  ـويژه براي جواناني كه نتوا 
  .ند،  اقدامي تسكيني خواهد بودها پذيرفته شودانشگاه
  
  بحث
هاي آموزش زبان بيگانـه اين مطالعه با تأكيد بر زيرساخت 
.  به صورت الكترونيـك در ايـران صـورت گرفتـه اسـت 
هاي متفرقه در گوشه و كنار كـشورمان بـراي بهـره تلاش
بـرداري از توانـد بـا الگـو جستن از آموزش اينترنتي نمـي 
 ةلازم. تي به موفقيت برسدهاي آموزش سنمطالب و روش
دار هـاي هـدف اين امر مشخص شدن اهداف و استراتژي 
البته در اهداف اين مطالعه نيـز ذكـر شـده بـود كـه . است
پنـدارهاي اسـاتيد زبـان هـدف بررسـي نگـرش و پـيش
 براي ايـن كـار لزومـا ًبـه دنبـال  استها انگليسي دانشگاه 
عال ف شركت اساتيدي نبوديم كه رأساً در اين نوع آموزش 
 اكثريـت ،گونه كه قبلا ًنيز بيـان شـد اما همان . داشته باشند 
ها را با توجه به  اين برنامه اجرايدهندگان  پاسخ ( درصد 38)
بودند كه اين موضوع با موضوع ضروري دانسته رشد علم 
 ميليون جوان 1/5ديگري نيز در ارتباط است؛ اينكه سالانه 
و به دليل ظرفيت محدود كنند ايراني در كنكور شركت مي 
-ها شايد فقط يك پنجم اين تعـداد وارد دانـشگاه دانشگاه
هاي پس اجراي دوره . شوندالكترونيك كشور مي هاي غير 
اند در آزمون تهنس براي جواناني كه نتوا تواندميالكترونيك 
ها پذيرفته شـوند،  اقـدامي تـسكيني بـه سراسري دانشگاه 
  . شمار آيد
دهندگان نيـز بـه آن اشـاره كثر پاسخ اما موضوعي كه ا 
كننـدگان در چنـين اند و البته مايـه نگرانـي شـركت نموده
 اسـت كاريابي هايي خواهد شد، موضوع توانمندي و دوره
ز اهميـت ئالتحـصيلان حـا  شغلي فارغ ةه هر دو در آيند ك
نظـر كارفرمايـان در ترين نكـات مـورد يكي از مهم . است
 تحصيل فـرد جويـاي كـار له دانشگاه محل ئكشور ما مس 
رغم مساوي بودن ظـاهري بهلي است كه ا اين در ح است
- خواسته يا نا -هاي كشور، اولويت استخدام همه دانشگاه 
هـاي برتـر اسـت و التحصيلان دانـشگاه  با فارغ -خواسته 
هاي شبانه دولتي، دانشگاه آزاد و غير انتفاعي در حتي دوره 
- دوره ة همين مقياس، آيند گيرند؛ با هاي بعدي قرار مي رده
شـايد . هاي الكترونيك اندكي نياز به تأمل خواهد داشـت 
 _ بـه اصـطلاح _ مبهم دارنـدگان ايـن مـدارك ةهم آيند 
 درصـد تـصور 09دانشگاهي باعث شده است كه حدود 
ها فقط اتلاف پول و وقت است  برگزاري اين برنامه نمايند
  .گيردو ممكن است مورد سوء استفاده تجاري قرار 
هاي اين پژوهش، ظهور فناوري اطلاعـات مطابق يافته 
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 ارتباطات و آموزش در كشور ما نيـز ةكنندبه عنوان تسهيل 
، بـه عـلاوه . با استقبال قابـل تـوجهي همـراه بـوده اسـت 
 روش به كارگيري فنـاوري  معتقد است كه (0002)هاراسيم 
  بر اساتيد،  دانـشجويان و اطلاعات در نظام آموزشي قطعا 
طبيعـي .  و مطالب آموزشي تأثير خواهد گذاشـت هاباكت
است كه كنارگذاشتن معلم بـه طـور كامـل از ايـن نظـام 
پذير نبوده و تبعات جبران ناپذيري به دنبال خواهـد امكان
 فعـال ةكه زبان محور ارتباط است و معلم هست داشت چرا 
 زبان (7991)به اعتقاد وايزر و بك . ارتباطات آموزشي است 
 _توان در فضاي الكترونيك تدريس نمود  را نمي(نگليسيا)
؛ لازم و شايد فقط بتوان آن را به معرض نمايش گذاشـت 
هـاي خـود است دانشجويان با معلم و سـاير همكلاسـي 
تعامل كلامي داشته و در يادگيري مشاركت فعـال داشـته 
 عنـصر (1002)ارتباط چهره به چهره از ديدگاه براون . باشند
 آموزش زبان انگليسي است به ويژه در محيط ايران حياتي
 سؤالي اين پـژوهش، 52دهندگان به چك ليست كه پاسخ 
آموزش زبان بدون حضور اسـتاد راه . اندبه آن اشاره داشته 
كه محور اصـلي آمـوزش زبـان، به جايي نخواهد برد چرا 
اما شايد بتوان بـا . (1002براون )فقط ارتباط كلامي زنده است 
 به هر _ الكترونيك و حضوري _هاي توأم زاري دوره برگ
هم كيفيت دوره را تا حدي بالا برد و : دو نياز پاسخ گفت 
  .هم از فناوري روز در جهت آموزش بهره گرفت
تـوان از ها همچون تربيت دبير، مي اما در برخي عرصه 
 تمـد هاي كوتاه هاي الكترونيك در برگزاري دوره آموزش
در آموزش ادبيات .  استفاده نمود و آموزش ضمن خدمت 
 از فن ــاوري ، و تربي ــت مت ــرجمPSEانگلي ــسي، ت ــدريس 
توان استفاده نمود كه اين نيز حكايـت اطلاعات، كمتر مي 
 ةهـا دارد و لازمـاز ارتبـاطي بـودن طبيعـت ايـن عرصـه
ها حضور رودرروي عناصر كلاسي موفقيت در اين كلاس 
  .استو مباحثه حضوري 
يي فنـاوري اهـا،  نبايـد از كـار  كاسـتي رغم تمام بهاما 
ها غافل شد؛ هرچند ايجاد تحـول اطلاعات در ساير زمينه 
تواند مطلقا ًمديون فنـاوري و انقلاب در آموزش زبان نمي 
تـوان در مباحـث از فناوري اطلاعات مـي . اطلاعات باشد 
هـا بـراي دانـشجويان زبـان الكترونيكي و ويدئو كنفرانس 
تواننـد بـا كمتـرين دانشجويان مـي .  دانگليسي استفاده كر 
د و بـه ننكشوران بومي زبان انگليسي، مكالمه يهزينه با گو 
  .هاي زباني خود بپردازندتقويت مهارت
 (7991)هاي هانـسون اسـميت در پايان با استفاده از ايده 
تر شـدن موضـوع از ابعـاد  جهت روشن ،شودپيشنهاد مي 
كان كاربرد فنـاوري اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژيكي و ام 
هـاي اطلاعات در ايجاد بانك مطالب آموزشـي، پـژوهش 
هـايي كـه تري در ايران و سـاير كـشور تر و جامع گسترده
  .شرايط مشابه دارند، صورت گيرد
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 هميمض1.اه هداد يروآ عمج تهج يلاسرا همانشسرپ   
  
SD D N A SA Questions  
     Online EFL programs are among the inevitable requirements of the present age. 1 
     Such programs will facilitate and improve the status of EFL education in Iran. 2 
     These programs will be most useful for the youth unable to attend universities. 3 
     Advanced technology is the key to the success of these programs. 4 
     The content and interactive nature of web-based programs are more important than 
advanced technology. 
5 
     Online EFL programs will be a step forward in the educational development of the society. 6 
     Online EFL programs should copy the traditional methods of teaching. 7 
     It is easy to create real interaction in web-based EFL programs. 8 
     Online EFL programs will marginalize the traditional role of English teachers. 9 
     It is possible to create a virtual setting where the absence of the teacher is not sensed. 10 
     A successful online EFL program should be complemented with real sessions of 
teaching. 
11 
     Online EFL programs will threaten the efficacy of private-sector and governmental 
institutions and universities. 
12 
     Cultural considerations are the major barrier against the success of such programs. 13 
     The idea of online EFL programs is a waste of time and money. 14 
     These programs will be an economical measure for the national budget. 15 
     Online EFL programs are much suitable for training professional teachers. 16 
     Online EFL programs are much suitable for training professional translators. 17 
     Online EFL programs are much suitable for teaching English literature. 18 
     Online EFL programs can be most successful in teaching ESP. 19 
     They are suitable only for short-term training. 20 
     Web-based material development can be the same as hard-copy material development. 21 
     The success of online EFL programs is not predictable unless they are actually implemented. 22 
     Online EFL programs will be a profitable business. 23 
      Online degrees are expected to replace those obtained on campus. 24 
     Online EFL programs sound like a predictable success in Iran. 25 
NOTE: SA: strongly agree / A: agree / N: neutral / D: disagree / SD: strongly disagree 
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